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Summary
‘Oushuu’ is a new cultivar of Japanese pear (Pyrus pyrifolia Nakai) released in the year 2000 by the
National Institute of Fruit Tree Science, National Agriculture and Bio-oriented Research Organization. It orig-
inated from crossing ‘C2’ and ‘Shinsetsu’, in 1983. ‘C2’ is a hybrid between Chinese pear cv. ‘Laiyangcili’ and
Japanese pear cv. ‘Nijisseiki’. It was selected as a promising tree in 1991, and had been subjected to the 6th
local adaptability test as ‘Nashi Tsukuba 48’, conducted at 36 experimental stations of 34 prefectures in
Japan. It was designated and registered as Nashi Norin 22 on October 25, 2000, and also registered as
No.11118 under the Seeds and Seedlings Law of Japan on March 17, 2003.




earlier than ‘Okusankichi’. It is crossincompatible with ‘Kousui’, however, it is compatible with ‘Housui’ and
‘Gold Nijisseiki’. It matures in late October to early November in Tsukuba, a little earlier than ‘Okusankichi’.
Though it has a tendency of premature fruit drop, it is proven that dichlorprop is effective to prevent prema-
ture drop. It is practically resistant to any diseases and insect pests under the standard spraying program.
Most of the fruit show spindle shape, though some other fruit are broad elliptical in shape. The fruit is cov-
ered with russet at full maturity. It is large, about 650g on an average and almost the same as ‘Niitaka’. The
fruit quality is excellent and the shelf life is as long as ‘Okusankichi’. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































z ‘F.’ means ‘fairly’.
y ‘t’ means topworking.
x Occurrence of water core.
????????????????????





























































































































































































































































































































































































Table 3-1  Flowering and harvest time yield and fruit quality of ‘Oushuu’ in various prefectures for local adaptability test as













































































































































































































































































































































































































































z Days from full bloom to harvest time.
y Soluble solid content.
????????????????????
Table 3-2  Flowering and harvest time yield and fruit quality of ‘Oushuu’ in various prefectures for local adaptability test as













































































































































































































































































































































































































































Table 4.  Yield and fruit quality of ‘Oushuu’ compared with ‘Niitaka’ and ‘Okusankichi’ of same tree age in various prefectures for

























































































Fig. 2  Effect of dichlorprop on preharvest drop of ‘Oushuu’.




















Fig.3.  Tree form of 'Oushuu'.
Fig.4.  Fruit of 'Oushuu'.
